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ABSTRAK 
 
AMALIYAH ULFAH: Pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP) IPA 
untuk Mengembangkan Karakter Peserta Didik Kelas IV SD. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pasacasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
 
Subject Specific Pedagogy (SSP) merupakan pengemasan materi bidang 
studi menjadi seperangkat pembelajaran yang komprehensif dan mendidik. SSP 
terdiri dari lima komponen dasar yaitu silabus, RPP, buku siswa, LKS, dan lembar 
penilaian. Selama ini belum tersedia perangkat pembelajaran seperti SSP di 
sekolah dasar yang diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter, sehingga SSP perlu 
dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kelayakan SSP IPA 
yang dikembangkan untuk mengembangkan tanggung jawab dan kepedulian 
peserta didik kelas IV SD, (2) penerapan SSP IPA untuk mengembangkan 
tanggung jawab dan kepedulian peserta didik kelas IV SD. 
 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dikembangkan 
oleh Borg & Gall. Tahapan penelitian terdiri dari studi pendahuluan dan 
pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba 
terbatas, revisi uji coba terbatas, uji coba lapangan utama, dan revisi produk uji 
coba lapangan utama. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 
Tahunan dan SD Negeri Golo Yogyakarta. Uji coba terbatas dilakukan pada siswa 
kelas IV SD Negeri Tahunan sebanyak 15 siswa. Uji coba lapangan utama 
dilakukan pada siswa kelas IV SD Negeri Golo sebanyak 2 kelas. Kelas A 
sebanyak 30 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas B sebanyak 28 siswa 
sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data dilakukan dengan lembar validasi 
perangkat SSP, lembar observasi, angket, dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. 
Hasil pengembangan SSP untuk mengembangkan karakter tanggung jawab 
dan kepedulian peserta didik layak digunakan dalam pembelajaran. Hasil telaah 
kelayakan oleh ahli untuk silabus mendapatkan penilaian “sangat baik”, RPP 
berkategori “baik”, buku siswa berkategori “baik”, LKS berkategori “sangat 
baik”, lembar penilaian tes hasil belajar berkategori “baik”, dan lembar penilaian 
karakter berkategori “sangat baik”. Penerapan SSP dalam pembelajaran secara 
umum dapat terlaksana dengan baik. Penerapan SSP dalam pembelajaran IPA 
mampu mengembangkan karakter tanggung jawab dan kepedulian siswa.  
 
Kata Kunci: pengembangan, Subject Specific Pedagogy, IPA, karakter 
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ABSTRACT 
 
AMALIYAH ULFAH: The Development of Subject Specific Pedagogy (SSP) for 
Natural Sciences to Develop Year IV Elementary School Students’ Characters. 
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2012. 
 
Subject Specific Pedagogy (SSP) is a packaging material field of study into 
a comprehensive set of learning and educating. SSP consisting of a syllabus, 
lesson plans, a student book, student worksheets, and the assessment sheets. 
During the study is not yet available as the SSP in primary schools that are 
integrated with the values of the characters, so SSP must be developed. This study 
aims to investigate: (1) the appropriateness of the developed Subject Specific 
Pedagogy (SSP) for Natural Sciences (NS) to develop responsibility and care 
among Year IV elementary school students, and (2) the implementation of SSP for 
NS to develop responsibility and care among Year IV elementary school students.  
This study is a research and development that was developed by Borg and 
Gall. The research stages consisted of a preliminary study and information 
collection, planning, develop preliminary form of product, preliminary field 
testing, main product revision, main field testing, and main field product revision. 
The subjects in the study were Year IV students of SD Negeri Tahunan and SD 
Negeri Golo Yogyakarta. The preliminary field testing involved 15 Year IV 
students of SD Negeri Tahunan. The main field testing involved 2 classes of Year 
IV students of SD Negeri Golo. Class A, consisting of 30 students was the 
experimental class and Class B, consisting of 28 students was the control group. 
The data were collected using validation sheets for SSP kits, observation sheets, 
questionnaires, and tests. Data analysis technique used is the descriptive statistics 
and inferential statistics. 
The results of the development of SSP to develop students’ characters of 
responsibility and care is appropriate for use in learning.  The results of the expert 
judgment on the appropriateness show that the syllabus is in the “very good” 
category, the lesson plans are in the “good” category, the student book is in the 
“good” category, the student worksheets are in the “very good” category, the 
learning outcome assessment sheets are in the “good” category, and the character 
assessment sheets are in the “very good” category. In general, SSP can be well 
applied in learning. The application of SSP in NS learning is capable for 
developing students’ characters of responsibility and care.  
 
Keywords: development, subject specific pedagogy, NS, characters  
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